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El ministro dc Agricultura de la
Argentina ha el1\'iatlo a I:l.uroptl
quince t(¡ncladas dc langosta pul.
verizadtl.
Esla langost:l va consi~n:\da ni
ministro plenipotenciariu tle la
Republiea Argrolinaen Alemania,
para qnp. é:-te :í su vrz la diStribu-
ya enll'C di'Jer~Hls escllel3s :lgro-
nómicas, eOIl objeto de que prac~
tiquell ensayos !l fin de prob3r el
v310r que ese diplcro liene en C3.,
lidad de 31>0110,
Los ClIS::a)'OS que se han hecho
en la Argentina y los eSludios rea-
lizados demuestran que la lan~os'
la pulverizada puede dar excelen-
tes resultados, utilizada como abo·
110 auim31.
El ministerio de Agricultura Pf'-
dirá los informes correspondienH's
a las escuelas agroni>micas alema·
nas ('n donde se ens:'l.\"C dicho abo·-
1.. •
-
coentro UII lluevo limbre de ~Io­
ria, en cada ataque una ocasión
de vencer, en cada víctima, un hé-
roe, aunque aquellas ocurran
cuando menos las esperemos y es· <-
tos seall lantos y de lal variedad
úe categorías, que:1 la yez se en-
cuentren entre 1')5 General~s, que
entre los oficiales y entre los sol-
dados todos, no h3)' porque des·
mayar, nuestra ré en España )' sus
snldallos debe !Oobreponerse á todo
aplanamirnto de espíritu y si ante
la baudf'ra que llamea en el Gu-
I'ugú gritamos ¡Viva Españ;l! á la
visla de la que cubre los inani·
mados restos del General Diez Vi·
cario y de sus compatieros muer·
tos en el encuentro de Beni·Bll·
1frur, grilelllos también. con el
mismo cntusiasmo;'por nueslra Pa·
tria y nuestros soldados aumCíll:l-
do por la conmiseración hacia las
víclimas )- por la rnvlúia de su
gloria ;Viva Esp;uial iVÍ\'a~1 ejér-
cito!· iVivlo los héroesl
Dej3rse llevar tle ilusiones en·
g3liadoras, e~ cost! expuesta :1 sor·
presas romo la surrid3: rendirse al
pesimismo. ante una nueV3 bata·
lla ó una nueva división que vaya
:í la guerra es ¡nopol·tullo, anlipa·
lriótic{) y no está justificado pOI'
los hechos, fIlie lo mismo en lo ra"
vorable que en lo :llhrel'SO delllues"
trt'ln la sabia dil'ección que á 1:1
t:ampaña da rl Ceneral Marilla,
AnuncioJ J comuuicados a pre-
cios couvenclonaltfi
No se devuelven originales. ni
se pnblleuj ningtlno que no esté
6rmldo.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprentn.
Toda l. oorrespondenoia' nuelltro
Admini.t.rador
I 'b' I 'b' Icrnlm1l.o a C:lm 10 (e rtCI Ir liS
bendiciones y pi premio l1e Alah,
y Ili saben lo que es capilular. ni
lienen inconveniente, porque des-
conocen tolla noción de honor, en
haee/' ll'aición iJ. la palalJl'a poco
31lleS d:lda.
POI' eso ('sas gnllHlcs conquistas
no Ir:H'/l COlllo inmedial3 secuela
111 p:l7., )' por cso cuando ""recia
lerminatia la c:w1fl"Hh, nos sor-
prl'lIde rI tl'll'f!r~rll, Cllll lan dolo-
rosos y glorill~bimos eumbales ('o·
1110 el sO.ilcni lo el llia 30 en las
innwuiaciones del zoco El Jemis,
contra las rracciones de moros d~
Uixarn, h'urem y Belli·Llu-lIamed,
rcrorzadas por los de las kabilas
de Ilclli-~aidJ Oeni Bugahr y
otr:ls.
Esa es 1<1 guerr3 drl Ilir. Tanto
mils gloriosa para rl Ejérrilo 1'01'
cuanto es m5s terrible la clasc de
enemigo contra quien se triunfa y
porque nn se VClI las inmediatas
"enlajas dellriunro,
Pero estas mismas condiciones
de 13 lucha, exijf'n en nosOlro~,los
que desde 1;, penínsul:'l seguimos
con admiración los trabajos de
nuestro Ejercito, m:ls lran.quilidad
de espírilU y un ma)'or predomi-
nio de nuestros exahados nervios,
Mientras Esparl3 triunre y sus
soldados sean lo que SOIl y oblen·
g3/l como oblienen en cada en-
JACA
tic Oelubl'e de 1909Jueves 7
Biescas y Oetubre de 1909.
I .
m~mado aterradol',l de nuestras
bajas.
y sin embargo, :lmlJos aeonle·
cimientos son Ilaluralisima conse-
cuencia de la clase de guerl'a que
ell tHl'ica sosteuemos,
Luc!lál'amos con nilciri!l bien oro
gallizad:l y con Ira I'jcrcito discipli·
Ilt.ldo y regulal' j' mo)' oll'as serían
las ,;ollsecllt'llcias de conquistas
tan imporlantes como ZelUtlll, Na·
.!nr (,1 Guru2"1l \' las rrrriOlll'S úe, .. :"'
Bcnisicar )' dl'la Mar Chica, Con
seguridad que tras las ultimas "ic-
lorias de IIlH'Slr;¡s armas, caso dí'
f1l1e la aClual guerra hubiera esla
113 In, habria SOllado la palalJra
'PAZ y :i Sil l1l~~ico conjuro hu-
üieran cesado, como por eflcanio
los estridellles ruido:,,> de la rusile-
da y los mnjpsllIosos y "Ierrado-
res t ('os de Il)S CarlOlI:lZOS; hubit!-
r::lrlse dado la mano los que poco
tlutes se busc31>all p3ra malal'S~ y
la 113ción )' las ramilias huhit>ran
gozad u de las delicias de quien ve
:lseguradala ltanqllilidad y garan-
tida la vida de sus individuos,
Pero nuestra campaña aclu<llno
es nada de eso, Los bárbaros k3-
bileñ05 viven sin or~anizacióll, no
obellecen :1 principio alguno de
au loridad Jluchan suellos, indepen-
dientes y aun cnemif;:3s unas re·
giones de otras, ac~idenlalmellle





f Calle )tayar, 16. +
ce. Andrés Fañanás ge~,ó~
(a)ORA NOE S
Falleci6 en la villa de Biescas el dia 3 del actual, á los 44 a11oS' de edad
HABIENDO REOIBIDO LOS SAN'fOS SACRAMENTOS
R. I. P.
Al rarlieir~r ;i :iUS ami¡:;os y reiacionaltos (an sellsible pérdida, les
suplican tengan preStllle en sus oraciones rl .. Ima del finado, pOI' ClI-
yt) favor les qucdarfln sum3mentc agradecido.3.
Lus noticias de Mc1i113, recil>i-
d3S iJ través del prisma lacóllico
de la inform3ci6n oficial y de las
ampliaciones de los corresponsales
lIarticulares, han dado motivo, en
la semana anterior, {¡ muy hondas
y mu~' euconlradas f'mocilJllc:"qul'
retr:ttan :l m:lrnviila. lIueslro carác-
ter español, imrresion:llJlc tic su-
\0 v lan I'ronlu alJierlo il las m:ls
hala;;aduras esperallzas, como lics-
rallecido y pesimi,H3.
La toma del GlIrugu, cuya nOli-
cia dimos en el alcance tic IIUCStro
número anterior, produjo. como
HO podía m('IIOS, Ulla explosión tle
entusi:tSlllO en l!Jlfa E~p:lIh y "1)1'-
nas hubo cSl',uiol, qUl' al exterio-
rizar su alrgl'Ía eDil :.lclarnacinllC:i
y vilo res, COIl adOl'/Jns tle sus C3-
Sas Ó con cambio dc reli¡'itol'iollcs,
Ita saliara con el próximo fin de
13 guerra y con el inmediaLo re-
Rreso del ejército de operaciones.
y pocos de esos mismos, que con
tal regocijo y Lan complelo desco"
nocimiento de lo que la guerra
del I\i( es. celebraban la loma del
Gurug". habrán dejado tic .pla,
narse al síguienlf!: dia, al leer la
encarnizada lucha de Beni-Bu-




Su viuda D.' María Gil, hijo Fernando, madre polítíca, hcrmanos polí-



























































































nar en Lan amargo trsr::ce j las bellu
cunlidadea que de André8 hicieron, fQ
esta comarca, el hombre popular por
excelencia, el amigo de todoB cOD8ide-
rado y respetado.
La actividad misma, el Blclavo del
trabajo, el caracter emprendedol', el
hombre culto el dal trato afable para
con tOdOll iba desaparecido!
Todos cuantos noa honramos con IU
amistad, le lloramos . .su recaerdo será
imperecedero entre nosotros.
Desde muy jóven mantuvo uo ideal;
el trabajo, y abora cuando merced á él
empezaba ó recoger honros...s y abun-
dantes frutoa, la muerte nv8 lo arreba-
ta, dejando nn hueco quo no Re llenará
como no 86 han llenado los que dl"jaron
otros, también abanderados de los ~o­
bIes ideales.
Los funerales que acaban de realizar-
te ban sido uoa imponente mani~esta­
CiÓll de duelo, Bie~ca8 entero ba allisti-
do á ello s Oi!mostración elocuentísima
de laf: amistades con que contaba el fi·
nado. Llore su viudll, tan t.errible vacío
pero no llore jamás la 80ledad, pues to-
dos 108 amigoR del malogrado Andrés
agrandan boy la intimidad para ella fa-
milia y 6epa que con ¡us buecos amigOl
comparte el dolor que en estos momeo·
tos le aflije.
A su vinda y familia, y mny ellpecial-
mente á su bijo Fernando con quienel
lIÓS unen estrechos lIZOS de amilltad
sincera, envioIes desde estas colnmna.
mi más sentido pésame rogándoles ten.





La gUtrr a. - La. oposicionu 11 tI go-
bierno.
El último combate de Benibuifrur tu-
tO las coniecueocias que :eran de te-
mN, llevando la depresión al Aclmo pú-
blico, no por la importancia que en .r
miRmo ha~a t.enido, 6ino por habel'se
hcchü creer á la opini'ón que COIl ID. to-
ma del Gurugú, podía darse por termi-
nada la camparlll. •
El reves, si lo ha gido, carece de im-
POI tanC':ia, dellde el punto de vida de Jll
finalidad de la guerra, aunque bay.
que lamentar las coD181deralJlee baja.
quelei enemigo nos:ba·hecbo. Pero tiene
lIin embargo, importancia, pue.!lto que ha
demostrado que la jarka se ha rehecho
oon refuerzos \X)osiderables, llegados de
tribus que Dada ti{'oco que ver con el
Rlf y soapech.i.ndose fnndadamente que
entre los nuevos contingentes bay per-
60nas afectas al Maghzen.
El instir.to popnlar, que rara vez le
equivoca, ve en este rpcrodecimiento de
la. guerra la mano del Sultán y de ahí
los rumorea persistentes de e8~OS diu
respecto t/; la marcha de la E:nbajadal.
á dificultades 6urgidas con Mule! Ha .
La actitud que este observa en 101
pre6entes momentos, con Francia es
para ponernos sobre avito en lo que le
refiere ti SU! intencionell, No quiere ha~
blor de indemnización de guerra por
los aucesos de la Chania y pide la in.
mediata evacuación rle Casablaoca, ca·
mo nos f'xige Ú nQllotro! que desocupe-
mos ladas las pO/liciooea tomadas eu el
Rif
ror eso ea de lamentar que un elpl.
ritu ton elevado l.'omo el de Costa pida,
eu tales circunstancias, poco meoOl
que la cesación de bOltilidades, renun-
ciando Esrar'La, para Siempre, á flO ex·
pansión en Marruecos y anolándonos
quiza como potellcia.
E. ll.eosible, ciertamente¡ que ha,.•.
mOl: ~eDido que ir á la guerra, pero ~b.
estado en nuestra mano evitarl01
Don Andrés Fai\an~s Chances, ba
muerto.
Impresionado anl.e de¡::-grac;a tao
grande¡ ante pérdida que.con iUS deu-
dos Jlora B:escaEl entero, no encuentro
palabras suficientell ti fxpresar gráfica·
mente la impresión dolorollísima que
me ha producido el fatal desenlace de
la enfermedad que Ilqnejaba al pobre
Andrés.
Quisiera yo que Citas notas ne~roló'
gicas fuene 6el t'xprcBlon de mi $entir,
homenaje digllo de la amistad ebeera
que al falleCido me uni' j pero dificil ea
aar tregua al dolor para dedicarse 4. es-
tas e-:rpansiones del espíritu, y conllig-
Necrología
al mando del general Diez Vicario,
formada por tres batalionell de León,
'Vad-Ra$ y Saboy., y uoa batería
Scbneider del u'gondo montado.
A la ret.guudia iba el general Al-
fau, COD ona batería de montaila, dos
batallones de Cazadores y un e!'cna·
dr6n ~e Caballería.
El combate
La colomo" oxpedioionaria babía re-
oorrido onos oinco kilómetrol cuando
fué hostilizadll por grupos do moros.
Nuestras tropas arl'emetieron brava·
menle contra el enemigo, al que fue-
ron rechazando butl' llegar á los mon-
tes Uiuo, Milón y Argao, donde eiem-
pre han ,ido fuertes las llarkas que lu-
oharon contra el Roghí yen ouyas fal·
dlla dirimieron definitivamente ea con-
tienda con el pr<!tendiente.
Quedaron en nuestro poder aquellas
posicione~, pero 't'olvieron á atacarnos
con ~erdadera furia 108 moro!!, ~iando
nllel"amente recbazado., con grandes
pérdidas
Batido el enemigo eo sus trinoberas
con tan admirable éxito, y duramente
castigado, como demofltraba su retira·
da le con~ideró terminada 1.. opera·
ciÓn El general Marina. qu~ dellde la
altora de Kalb·EI·Tor dirigia la ope-
ración, auxiliándola con las batedas
alli emplazadas, ordenó flntODce. el re-
pliegue de las [uerzaR, pura regreur "
Zeluán,
Cometlzó el repliegue C0n admirable
orden, perfeotamente eecalonado¡ sio
que decayera uu punto tll entueiapmo
de las tropas.
Para prot~ger la retirada nanzó en-
tonce~ la colomnl!. Diez Vicario¡ que
formó una linea de combate en angulo
saliente.
El enemigo,uhecbo después del da-
rO combate, quiso aprovechar el mo·
mento del replitlgue para tomar el des-
quite. Ataoó ent.onces furiol!l.llJent6;
pero con meyor bravora aún fue re-
3bazado en didLintas ocaaio[¡u pur
nuedros acldados.
En este recio combate, mncho más
duro y langriento qoe el a,.tt'ri<Jr, ca-
yo h"rido de muerte ('1 gUleral niez
Vicario, á quien desde el primer 010·
mento se \'ió dirigir peuoclllm"utoe Jas
operacioc!l', llegalldo á las .... a.r,uda!
par" dar ór,l(lnell, , atentAudo ti 1a Lro-
¡'I\ 1'11 los sitioe de mayor ¡;cli~ro~
'fau ord(·l1!l.tlamollte se h...¡ íll el re·
plieg~le, tan porfectamente dirigido y
con ton ll.dmírable serenidad por parte
de llue"tras tropa!!, qtle les 6vJ,l9.dos,
Bin d"ju de co::nbl'ltir, recogían á 80s
cornpafloros: muortos r h{'rir:!c~. y hal'
ta las cápsull\8 de lo!! cartud:o"'.
La redrada, que ha liJo vl':-!ill,itlra-
mento g-lorioIl3, tt'rminó ':0[", t-l mi.¡;:mo
"dmirable cn!en. LOI beróicO:t solJa-
dos llegaron lÍ. Z.. luán. llenO:t de cr.tn-
siaamo y car.tBndo lo~ himno;; de ~us
reapectiV.l8 Cuerpos, El g~lIer~1 Mari.
na felicitó ciLlnrosamC::llte IÍ los jefes,
ba:Jien\:!o apasion.dl"s elogi(9 de los
l:oldados.
~~~~,-"fm~::fl~...;~.~*._.\l'..~:a~ ,<...~.~ ~.-i!"., . ..::""
•.'=t&~~~'~:.J,. ,.~""._
--
El combate de Beni-Buifrur
Mtlilla,
En! u¡iumados el AynnLamiento y
Yeciuo. de .:-sta ciudad ante 101 cons·
tll.lJte8 triunfos del heróico EjérCito
que tan admirablemente aceudilla.
V. E. corou.dos con la toma del Gn-
rugú, felicito en su nombre i V, E. Y
Ejéroito todo de operacionel que tan
humosos dlas de gloria viene dando á
la patria qneridn..=Mariano Pé.rez Sao
miticl'.
La operación
Estaba deoidida poral general Mari·
na con anterioridad. Del!poés de la to-
ma de Zeloán era t:~cellario seguir al
enemigo, reconcentrado en las áspera.
montailu de Beni-Buitrnr, para Ollstí-
garla '1 destruirlo.
Aparte de l. necesidad de defeuder
la posición de Zelnán de probables ata-
quel, eOllveoía adquirir nU6'1a! po!i-
ciones p.ra continoar el aTauce, el'i·
tanda las comonicaoionea coo In u-
tribaoiGne. del Gnrogú y de BeDi~icar.
Se tlbía que en el territorio de Be·
ui-Buifrur, en lu inmediaciones del
Zooo EI-J~mi~, 6e' lu.bi.n recoucentra-
do numeroe" fuerza!! de las fracoione8
de Uixam , !turero 1 Beni-Bu-Ramed,
la"l cuale, hbbían recibido ooneidera-
bles refu.rzos de las kabilas do Beni-
Bnyegi y Beoi-SJ.iJ, M'Talza y Btlni-
Bugafar, También se decía que 1011 ene·
migas huidos do Benillicar le habían
refugiado E'n aquel territorio.
Era neceSArio dc todo punto disolver
eate gran nllOleo de fuerzas enemigAs,
que eo la! inmediaciones da Zo;;luán
cOnltituiao uoa constante amenaza.
Ei miercoles convinieron lo! gene-
rale& \Iarina y Tovar en realizar en la
maliana de aser, jue't'es, el reconoci·
miento ofeol!livo para batir ,,1 enemigo,
parapetado en los altos montes io-
mediatoa al Zooo El Jemia, y tomar
nneVll8 posiciones.
Por la noobe se dieron las nece,a·
rias órdenes y teda quedó dispneslO
El aVII.nce f e haría bastll 119 dos de la
tarde, y:i esta. hora regresarían la.
tropl\8 á la Aloazaba. Llevarían las
troJ:>1Ul Un solo nncho en frío, con agua
y vmo.
A 188 aiete de la mafiana de ayer ee
dió la orden do marcha. La columna
exploradotll. era la del general Tovar,
oou seis batallolle8 de Cazadores de las
brigadas de Madrid y del Campo de
Gibraltar, los esou ..drones de Cazado-
rel de Alfonso XII y Lusitania y otro
de HÚ'llres, tres bat~das da montalia
y una Sobneiller.
A la cabtlz& iban los Cazadore. de
Madrid y de Figner8ll tres esouadro-
nes de Cab.llt'ría yuna batE'ríll de mono
tañl, al mando del coronel Arrau:: de
Condarena.
Para .poyar la salid. y asegarar la
tlotDunioacióll se fc'rmó otra columoa,
La toma del Qurugú
no. "en caso tic eS'M éstos en I La neticia en Jaca
:lcuerdo COII los fllH' dieron 135 ex- Por el t..elegrama CUlO texto dimos
prriencias realizadas en In Argen- á conocer en nuestu pu;~~ra, lIe s~po
tina se LlUs(';'lra la mejor forma de en Jaca la toma d~ 'p081CIÓ~. talll.m:
- - .' .•. 1 • portante. La notiCIa corrlo rapldl'
lf.l~clar un nJOlllll¡PlIlu (e e.xporla· llimamenLe y prodnjo eo todas rart.es
ClLln de la langoSl<l puh'crIZada) el alborozo 1111. alegria consiguient.es.
se harán ~eslioncs:'1 fin de que se Cuaodo' la! pooas horee, I1E'garon
constituya llIJa ('ompnilÍa t) soci~- los telegramas .o~cialel confirmando
dílll comercial par;'! Cxplol:Jr la IIti- los dett\.lIE'1 antiCipados por ~osotroff,
" "" ¡ l' r las caus se engalanaron, IU(,.leron al-
IJZ;¡ClOrl (e aquc aCllL ¡t)_ gunas i1uminuciones y el Ayunta-
r • miento haoiénd08e eco dal sentir de 1&
oiudad, viSItó en comiaión constituida
por 109 Sres. Aloalde D, )d"rinDo Pérez
Sl\lDider, Concejales D Dionisio lrigo·
yen y D. Fermíu Draz:r el Secretario
D. Fralloiaco Leante, al Excmo. Sel10r
G~neral Gobernador Militar para feli-
citar eu él, á la N"ción y al Ejército y





En las alt.ernativu, que esta guerra
eeLá í. diario presenhndo, registra la'
crónica de 1& lIemana última dos be-
chos á cut mh gloriosol pan. las tro-
pu 8apafiola8 y á cual más .orpren-
dl}ot.es pars el público por lo miaron
que 00 ban ido rodeadol d.Iss cirOQn~­
Lancias que eo 103 mismo! S6 espara-
ban.
Se cousiderAba poco meno. que in-
e:rpuRuble el Gurugú , COJA oima 86
dirigian todu 1u miradll8, por que en
IU cúspide parecía campellt el e8pec-
t.ro de la muerLe. llamando á aí á. tan-
tal! 80Id&dos, Gomo la imagioaoión pú-
blica veía caer, saLall de domeft.at á la
bandera 61lpaftola 8US eJ.~vadoll pica-
ObOl, y el Gurugú le tomó el 29 del
pa.ado, sin una sola bija, .io uo 8010
eafinnuo, 00000 quien realiza un pa-
leo militar 6 ona maniobra. ensayada
de antemano.
Creyó el publico, que con eata con-
quilta, esbba terminada 1.. guerra, y
mienlru el entn.iasmo eatallaba y las
músioas alegraban la, callea di' loa
pueblo._ la jarka enemig., que delde
1.. e.tribacione. del Gurugú l se habia
oorrido haoia lo. poblados de Beni-
Baifrnr engrosada por otras kabilu
l'Mina!l oe.ill.n re.biosu de curage, so-
bre nuestros 10ldaJOI de Zeluán, que
con el fin de pra~Lioar un reconoci·
miento habían dejado lua posicionell,
y IlOtnerOllOS nombres de egp.ñolel ve-
nían á aumentar la ya numerOlll liste.
de herÓicll.s viotimas.




"Mtlilla 29 (10,55 maflaua.)=A las
lliete y treinta ha eido ocupadll 16, po-
sioión que forma la l'ertiente dert"cha
del barranco del Lobo, dominando te-
C:O el valle de Bení-Eu8ar. Pooo de,;:.
pué! ae hiln ocupado también los dos
picos principales del Garugú, enarbo-
lando .obre ellos la bandera e.paflola.
Han cononrrido á la operación 16
compaliíav, tres batada8, tre! ,eccio-
ne. d" Caballería y una de Ingenieros.
No ha habido re8i.Lancia.
Se 8$tá fortificsndo esta posición,
donde quedará por ahora coronlol Pri-
mo de Rivera con coatro .:'ompañh,s
de au regimiento y la brigaria disoi-
plinaria ... -Ariz6n,
La primera bandera
Nne8troll Boldad08 adelantaron los
IUC8l!OS, con natural y [)atri6tica im.
paoienoia, é Izaran Ja bandera en el
GnrugtÍ dol modo lIiguiente:
Vari08 del regimieot:> de Melilla eu-
bie.roo a una 81tribaoión del monte,
unieron tre! bt.qnetaa de fusil para im.
provill.r UD uta, y en ella colocaron
nn pal'tuelo de percba j que tieue por
reglamento lo. colore. naoionale•.
La fiamante bandera fué clavada alJi
entre deliraoteB .clam.ciones, que lo.







Por defuución de D. Pedro N. I1arre-
gui, ha. sido promovido á 1" cBllougia
vacante en la Santa IgleRla Ca~edral de
O$ma, D Pedro Locas OeJso, beneficia-
do de la de Jaca.
COnt.lnUara huta el próximo sibado
en esla ciudnd, el viaj.nt.e de 101 gran·
dei! Almaoenes 11 El Siglo
ll
de Barcelo-
na, con un expl6ndido ffiuootrario en
vestidos, abrigos, faldas y refajos pAra
Sra. y niilAS', Baatrería. juegos oama,
géneros de punto, mnebles, boás, vaji-
llas y d~máll artioul08 de venta en los
oi~ados Almaoenel!. Se hospeda NI el
Botel deC. Mnr.
Por el ilustrado comandante de In-
genieros D. Euataquio AQai~u.,el vier-
nee de la pallada eema.na 'foé pedida la
mano de la diatingnida scilorita Adela
Guervóe. hijtl. de "ues~ro buen amigo
el comandanta de Iufantería Sr. Guer-
vós, para el joven ofioial de caballeri a
oon d8lltino en Zaragoza, D. José Du~
rango.
.EI Ju:r.:glldo de l.'ln6lancia de est.a
oiudll.d, instruye las opOr~IlU&!l diligen-
cias para el eaclareoimietl~o de dos an-
cesos oourridoe en la an.t.erior semanll.
Oe ano de ell08 fué víctima el joven
de ellb cindad, José Aldabe. Impru·
dentemente ee encaramÓ á UDO de los
postes de la luz eléctrica y al ponerse
en contacto con los cables trasmisores
del fluido, recibió tan fnene saondida
que Á consecueuoi8 Jo ella :dejó de
existir á los pocos moment.os. Esloe dea-
graciado suceso ha impre.ionado á to-
do.l' bondamente. par eer Aldabe, per-
teneci.ente a familia muy conooida y
apreCiada.
Del ~egnndo fué tealro el inmediato
pueblo ue BorllO y protagonistaiS los
concejales de aquel Ayuntamiento
Agustín del Tiempo y Ponoil\no Pért'z.
En la noche del a, y sin causas b::.eta
la f<lOha conooidaa que jusloifiquen tan
bárbara agrclsión, Ponoiano Pérez ases-
t.ó á su oompallero Agustín del Tiem-
po, tremenda poñalada, dejándole
mnerlo en elac~o. Cometidoal crimen
el agreso~ S8 dió 4 la foga, yes de an-
poner S6 lDterna!le en Franoia.
.Ha sido ascendido tÍ. la categoría su-
perior a.dminis~ratiV80el ingeni~ro jete
de Obras públicas de la provinoia de
fioesca) D. Blae SDrribu.
Sa ha poseeiocado del cargo de Te·
sorer~ de Hacienda da esta provincill'
D. Antonio Campos, marqoée de Iz-
nate
Par la Junts. provincial de Instruo-
ción pública y á propue't.a hebha por
la Inspecoióu del ramo, se han conce-
dido ti los Ma~slros y Maestras que se-
exprellti.n, los 8iguientes premio8, por
los notablee reeul~ados obtenidos en
las eecuelas que dirigen:
Menci6n konorl{ica, á' D. Sebaslih
Sanjoaqufn, mo.elltro de Agüero y á
D.· A.ngela Tornor, musira de Hecho.
Oficio laudatorio, á D. Pedro Mur
GalindC', ma~!tro de Beraué!' á don
Manuel E,.plng., Je BAilo; i. D." Jo!efa
Navarro, dc Viliarrealj á D. &omualdo
Pérez López, de Majonesj á D.· María
Soler Sá.nohez, de RUlrtalb; á D. Vi-
(ente Brun Gil, de Hecho; á D." Con-
cetlción Rived, de ~iresa; ti. O. Ramón
Laca9a Gil y D.· Antonia BetráD Gra-
oia, de Vlllll.nÚa y á D. Matíaa Mo
Porta y D." Josefa Ot~as Marouello, de
Canfranc
l::Ji a.fortunadamen~o no de gravedad
desde el It:nell está enfermo nue~tro
ubio Prelado. Por e9~e molivo base vie-
to obligado á sospender sn Santa PaS-
toral vllsita, á. la que coma dijimos 88-
lió el d.bado Úl~imo.
Celebraremos el pronto restabll!ci·
mient.o del ilustre enfermo.
Por el minigterio de Fomrnto ha 8i- Con destino á 106 Baldados aragone-
do declarado legalmente cODlIli~uído aes que se encuentran on Melilla y se-
el Sindioato Agricol. de Agüero. onudando nnes~ro Ayulltamiento la
= iuieiativa del Alcalde de Zaragoza, han
El Director gerente do eLa Previo l!irlo remitidos cuatro jamones para el
eió!)>> nos oomunica en alento B L, M. agallajo que úedioa Angón á IO!ll!olda-
que 1I0cieda.d tan floreciente ha aido dos de la tierra con motivo úe las fie9-
aprobado en toda~ ~n8 partes é iuscri· tas del Pilar.
ta defiaitivameute en el Ilegietro de =
Sociedades legale3 creauo par la vi- APRENDIZ DE BAUBEEUA. -S~
gent.e Ley de seg~ro8. . nece8ita en la de Ctl.rloe DaConte oalle
Gust.oe08 lo deolmos a nuestroll lec· Mayor, núm 29. '
t.ores ya que en eilta montaf\a es muy _ _
crecido el 1I.úmero de eu. ~oeios J: tene·l- MaUrA SANCREZ (" d' ) l'.
mOl entendIdo que ne du.. en dta su- . .' iUO uta, o re
menta cOD!liderablementl", heoho que oe6e para. l' confe~elOn de. toda olABe
demuelltra que ~Od08 ae bAO percatado de prendas p.ra lienora. 1 D1flos.
de las bondades de cLa Previ,dón de Punta Nu~a, 16. 2.°.
Aragón:t, y de los L4'neflciosos resnl1oa-
dos que pll,fa el porvenir ofrece. Rooamol a cuantos nos han ofrecido
ropas para los enfermos de Melilla, nos
El reputado m~dico de esta oindad las remitan en esfa semana, porque a
o Bienvenido Campo, hE!' cambiado IU IP' inciplo de la proxima, deseamos en-
domioilio deede la caile Mayor, n o 20, \liar ~os donativos á su destino.
á 1.. de Bellido, 26, donde continuará 1 -
de remitirse:í 80' bijos hoy en oam-I sirviendo. 8U olientela y ofroce lo.
pafia. servicios todos de su profesión.
-
GacetlOllas Par. Zaragoza, á donde ha sido re·cientemenle desLia.do, salió el martes
el ilu8lrado Comisario do Guerra don
Alberto Ber'!oguer, que por espaoio de
tres alioli ha prestado sus lIervioios en
esta ciudad. El Sr. Baraugasr deja
aquí tnU~b08 amigos que, con ooasión
de so tra~l.do, le han demostrado elo-
cuentemente sU8lIimpatíaf:. Ante la im·
posibilidad de despedlrs9 de t.odos per-
sonalmente nos ruega lo hagamos Doa-
otros desde estas colnmnfI!J.
Ea la próxima eleccion de diputa-
dol'! provinciales por el distrito de Ja
ca, nueVAmente pres.eotan 80 oaudida·
tura nueolltros quendi¡¡imos amigos
D. Manoel Gavin r~ópez, D. Luí. Lala-
gnna Gavío y D. Manoel Solano Mar-
co afiliado!! desde antiguo al partido li-
beral.
Mochos aflOB hace qoe dicho8 buenoe
amigos vienen ostentando la~represen·
taoión en la provincia del di'Jtrito de Ja
ca y al Aspirar no~vamenle á l!n reeleo·
ción, na ya solo satisfacen 109 deseos da
eos numerosos amigos, sino que como
bijos del paÍ;¡, pretenden una ve? más
llevar su genuina representaoión, á on-
yo fin, siendo conocidos: huelga hacer
presentación alguna á los elect.oreos, ya
que ellOs tia antemano conocen. billn á
los Sres. Gavin, Llllaguna y Solano, y
saben hMl sido y aon solicitoe amigo/!
aervidoras del dis~rilo qne aspiran de
nneTo á repreeentar.B. LO!5
5 Octubre de 1909.
oo. fI
Con la coop~rac¡óndetodos sue ea-
oios y la mny valiosa. y desintere!l8da
de distinguidoe amal~ur8 del diviuo
arte. el O"'fe6,.Jac~lono ha organizado
ona velada art¡8~ica qne le celebrará
esta noche en el Sal61l. Variedades.
El producto líquido dtl lo recaudado
lierá eDtr~do á Due.tro Alcalde para
que 8n nombra de l. ciudad lo remita
á los soldadol jaquesea residentes en-
Melilla, para que celobren el día de la
palrona de Aragón.
A pesar de lo exten80 y variado dal
programa, en el qne figuran doe pieoe-
ci~a.s teatrale", be11bima.s páginas
mueicales, que interpretará brillante
orquesta, y el estreno de cuatro io~e­
ref!'ll.ntisimas pelioulas cinematográfi-
ca!, el preoio de la3 looaJidadel el! li-
mitadísimo, oon el fin de que todo Jaca
pl4ed& oon~ribuir al ob$equio q~e ha
Los pundonorosog militares D. Hila-
rió O Martiuez Santlls, Comandante del
regimiento de 'Ved-nas y D. Luis AlIa·
uegui, pl-imer teniente hoy afecto al ba·
talión de Cazadorell de Madrid, han ei-
do berid06 en el combate delaO del pa-
pado mes.
Los dos han preatado en erita ciudad
susservicios y el pli mero de aquellos
e8tá uo\do por lazos de próximo paren-
tesco á muy apreciable familia cOllve-
cina Duealra.
D. Hilarióo M8r~inez Hantos tieue
una brillanl6 historia militar. En la
pasada guerra de Cuba, se diiltiugni;:;
notablemente eo la célebre acción de
Peraleje.. y por méritos de guerra, a8-
cendió, siendo tenieote. al empleo su-
perior inmediato. Eu la mism, (,Ampaña
fué cOlldflcorado cou dos cruces pensio-
nadas del mérito militar.
O Luis AlIanegui, ee joven, entu-
siaeta, decidido, perfecto militar y fiel
guardador, de las tradiciones de fami·
lia.
Por fOFtuna, su herida no tiene im·
portancia y se tienen noticias de que
m'll pronto estar/l en condiciones de
reanudar la vida de campaila después
de haber I:!ufrido 68t(l glorioso bautis-
mo de sangre.
A 189 frases de elogio que para tan
distinguidoe militares t;enf' la prensa
toda. unimos llls nueetras muy senti-
das y afectuosamente lcs .E!aluda~os,
deseándoles nuevos y glorlOslJs tflUIl-
fas.
mejor hubíeran hecho con pedir la sus~
pem:i6n de las eleceioc.eQ provinciales
en ambas provinciall. pU~8 lafl circuus·
tancias no sou las mas tÍ propósito pura
UDa locba de ese género en una comar-
ca donde acaban de ocurrir aconteci-
mienlos de la traecencencia de los de
Julio y en la cual no se ha llegado, ni
murho menoe, ¡j, la ansiada pacificación
moral.
Con IUJi comentarios que se vienen
haciclldo se habla también de la p;:ll:!i-
bilidad de un cambio de política y, ca-
S3 r~ra, son mucbos Jos que crecn en
un gobierno presidido por el general
López Oominguez.
¿Significaria esto una sasisfaceión á
la izquierda, que se considera maltrata-
da por In. conducta del gobierno 6 ea
que en las pr~entt:8 circunstancias se
desea ua gabiDetc presidüto por un ge-
neral y con significación luarcadsroen·
te dcmocrét:ca?
Paréceme. de todos modos, que es
muy prouto para hablar de estas cosas,
sin saber antes el desarrollo que pue-




Héroes de la guerra
Cúlpese. como lo h1l.ce Costa, á loa
gobiernos por:su imprevisión yexíjan-
se las reJ'poDl:lsbilidadea que se quierll.n.
Lo que ya no S6 puede bacer es dejar
la lucba 1 tolerar que Francia ú otra
nación ocupen posiciones que solo de·
ben ser nuestras si no queremos redu·
cirnos á lB última expresión ~D el coo-
cierto ioternncional.
Oierto que lo que comenzó r.omo me-
ra (unción de policía internll('ioonl ha
tomado 101l carac~red: dc una guerra
formidable y &UD es posible qu~ llegue
'tener mayor importancia luchando
con &luley Batid.
y ea cosa de pre¡runtar ¿encon~rarían
nuestras tropa! más resistencia que la
do has si la guerra en vez de ser con
rifeMs irreEponsables fut'l<e con UD go-
bierno. bien ó mal constituido, pcro go-
bierno al fin?
Seguramente no.
Que Muley Bafid se prépara lo sabe
todo el mondo, pues las fúbricas alema-
Das é italianas no dejao de eD viarle per-
trecholf de guerra 1 la lprensa en estos
días 008 ha hablado también de que ~n
instructor iogléa ensena á la caballería
mogrebioa la táctica britsaica.
Nosotro. no podemos ya,aunqne que·
ramo!!, encerrarnos en nuestras aati-
guas plazas de Melilla, Genta, el Pellóo,
Alhucemas y CbafaÍ'inae, expooiét1dO-
nos á nuevas y frecu('ntes agrelionee.
¿E8 que alguien pretende que renuncie-
moe también á Duestroe antiguos pre·
sidios, dejando po poder de extrailos el
Estrecha de Gibraltar y amenuada la
Península por este lado?
Conviene remacbar sobre eato para
que ia opini6n no se extravie, viendo
publib~do!! juicio! que, por sei" precisa·
mente de peraonas de gran autoridad,
puedea inftui~ CQn daM grava para los
mterelles patnos.
Se habla de pactas secretos entre E!!-
pana é loglaterla, que. daseguro. ne-
giré el gob:erno. pero si existen lle ex-
ptiea la actitud de las potencias, deján·
donos el camiao desembarazado en el
Rif, como se explica tambiéu L'luc no. se
baga grao caso de ciertas indieacionea
de determinado país aitolado.
Dentro de dol'! Ó tres días dispondrá
el general Marina de más de óO.CMXl
hombres, con loe cualeil bay derffiho ¡j,
esperar en que pronto qued,rá suficien·
temente C8stiffada la audacia rifeBa,
arrojando á la )arka más allá del terri-
torio de Beoibuifrur y haciendo enten-
der, de paso. al 6ultan que uo puede
jugar Impunemente con nosotros.
"" "A medida que lle acerca el día de la
apertura de la ter~ra legislatura, van
~iendo maJares !Oé temores que existen
respecto á la campalla parlamentaria,
y, ann cuando se niegue oficiosameute,
tslo ciertQ que se han buscado inútil-
mecte pre(:edentes relativos á la 8'08-
pensión del decreto de convocatoria.
Se dice que serAn muy pocas 188 ec-
Biones que se celebren, buscando cual-
quhr pretexto pira cerrnr de nuevo las
Cámaras, la oual demuestra, desde lue-
go, que t:1 gobierao se balla arrepenti-
do de haber sometido d la Corona el
decreto.
No bay que bacerEc ilueioncs res-
pecto á la eficacia de la labor parla-
mentariaque se avecina, pueelas opa·
siciones henen muchas ganos de pelen
'1 de derribar al gobierno y los sucesos
Icaeeido!! durante el verano daa tela de
labra para ello.
E. de creer que todos, sin embarga,
coincidan en un punto, cual es el de
mantener ti todo trance en Africa el
predigio de nuestras armas, que ee el
prestigio de España, aparecieodo anLe
el mundo Daidos 6n un. cueetión de esa
índole.
Las izquierdae ya hao cleído curo·
plir entregando al Sr, Maura el docu-
meato en que piden el reltabtecimien-
tQ de las garantf8s eonstitucionales en
~arcelonay Geroua y y. 6:J.tieudo que
Tip. Vda. R. Abad. Ma10f,16
pellos cometidos por Barbaroja, @;Ipedicióa
i Argel, cooqui~la de la ciudad de Aflic:l,
Pinterias de Dra«ul, p6rJida de Trlpoli '1
Bugia, castig05 impUC¡lúS ,¡US defensores,
conquista de la ¡sla de los Gelbes, heroisme
de D. Alvaro de S.ode, silios de Dril y tb-
:ulqoiv¡r, reconqlJi!~ del Peñóo de b Ca·
mera, recuperación de Túoez, Toma de Bi·
zerla, ~rdidn de la Golela '1 Tunez. proteo
der de Sinllo, 'icloria de la Golela, 101lUl de
Larache, :Salí, La Mllrmora y AlhlJcemn. Si·
tios de Ceuta y M"lllIa en Poi ligio IYIII, re-
conquista de Omo, maquinaciones de Riper·
dll, nuevos Illios de Cauta y Melilla, ] co'
mienza el relah. de la glorieN campaDa de
t8lS9 !t8&l.
Al tello .compañJo mullilod de gnbados
y IAmiou, represeDI.odo episodiOl d. los di-
fareutes hechos de- .rmu, enlre elloa uoa
precioaa rotografia del combale del '1.7 de Ju·
lio ultimo.
Les tjue deseen adquirir b cilada obr.,
pueden hacerlo en las libreri.., ceotrOl de
~uscripcioqes ó pidi~odola directamente al
editor Alberlo Marlin; Barcelona, Consejo de
Cieoto, 140; aparlado en Correos, 266.
El precio de cada cuaderno es el de OD
real.
Vacunaciónp~~:.
do.e todos los ¡lílls en el eelableci
dc los PracticsDtclI Sres. Butrán
Mayor, 33.
PASTOS Se nrrif'llti:lII IOi de
3borrnl de la pardill3 de Lorés
t~rrnilll) di' Ja\'i :-r('l"tI'P. Oil·j!.!i/
SI' ell Jaca ~ O . '\'cllido C;'lnl'
Ill. lJellitln, ~~:",\' ..ct."'l.
_ -{ 't
I.E<:II· e Se sf.'I'\·irá
a lIulIlicilf' _ J:j AlllOllio
Lac:b:l. 1',lllfll,;;Mo':: 3:lluII, '12'
ESCUELAS pjAS DE JACo>
CURSO DIi: 1909·1910
Ha qnedado abierto.. la ca'tricula en
el Colegio de Esouelas Pía. de Jao.,
para loa alomaol de 2.· ealenansa d..-
de el día 16 de Septíembre balta ~116
de Ootabre.
Los d~reohol lOO: ocho p8letal ea.
plp~1 de pagol al Estado y un t.imbre
mÓVil por cad. '1& d. la. uigD&\Or..
eD que le iD- a) alnmDo
Loa alQO'Ij.... "'<; ·"tidar'D 101 de-
rechol fi' t;~ :'>;'!~ "ad'miool ea
la prim;,l 'o ,.'0., -
=
eo el aDver..o el basto del poeta Quin-
tlana y lIDa ale~oria do la Sabiduría. la
Poesla y 111 Tragedia, y al reyeno,
unA alegoría de la Industria.
Ultlmameote el Consejo del Banco
ha aprobado un modelo ne billete de
1.000 pe~6tdll, cuyo boceto lo ejecutó
el Sr. Vázqut"z.
En el.auverso ap",rec.l uoa figara
que reprellenta ¡j, Atlu con el mundo á
cnestas, yen el reverso una matrona
qUB simboliza la Justicia, oon un león
á sus pies; también aparecen unel cu'
lumoas coo alegorías del Comercio y
la Industria
El Médioo D. Mauuel del Olmo nos
partioipa que el lunO! 1] del corriente
y de ti á 1 revacunará á aoS clientel y
ti quion lo delea en el l-i(lo bajo de La
inttrnacional.
Hemos rocibido 105 CUAdernos lercero.
coarlo, quinto y sexto de la Crdnica de la
GlU!rrG de .-tlrita Y 1'0 ellos, al hislorlar
105 derechol que España lieoe sobre Marrue·
cos, se relalan las conqoibtas hechas por
Carlos V en Tunez, tomas de la Coleta, Uro-
El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
pmm ~N rum rARTE~
Ageole en Aragún. J. BUSSET, Za-
ral'1za.
Paotol de venta en JaCa: Farmaci..
de tal Sres. GlI'oia. Comerciol de lo.
Sres.Frauoo, BUllio MarLioez, Jolé
Maria Cuajós y cEI Siglo•.
=
LA U.'HON
A los mozoy que se encuentran en el
extranjero y tienen eonltiLuído depó
sito para redimirse del servicio mili-
tar, se leJ conceden dos m6lles de pla-
zo para verifioar liD ¡noorpo1ación, í.
partir del dia en que se les comunique
la orden de iccorporaoión.
La aoterior di~posición s. funda en
que ba quedado en sU'penso la reden-
oión á metálico.
Y,úole¡:tro, 17;, Dinamarca. 3ó8; Bul-
garia, 2'77; Servia; 454.; $uizl1, 617; Sue·
oia. 645, Greoia, 900; Ruml\uía 1445;
llolanda 2.4aO· Turqufa, 2.940; Bélgi-
t:a 3.i80; Port'lgal 4.440; E!pai\a, 9.&00;
Italia, 13.270¡ Aastria Sangría, 16.800;
Inglaterra, 19.630:. Alemania 21 480;
Rallia~ 23. lOO; y Francia, 00.350.
Nueva9 emi::liones de billetes del
Danca de Espdi.a van á ponerse en cir-
oulaoión.
En el anverllO de 103 de 100 •pesetas
aparece el retrato de los reyes ~atóli·
001 y al reverso UDa alogoría de la. agri-
cultura.
Otra emisión de 26 pe.etal maestra.
En la vieja Inglaterra, la Dllción pa-
tria de todas las libertadell, la Cámara
de lo. e.mUDeS ha votado en lavor de
lo. católioo! iDgl~ell, eo lI'egul:Ja leo-
t.on, por 133 contra 1231 el siguiente
bi1l:
·Ptim'!ro. Lo.i oatólico! podrán des-
empeftar en adelAnte loa cargOll de lord
canciller en Inglaterra y de lord ¡oteu-
delHe en Irlanda, de que edtll.ban ex-
cluhlo8 por la ley de emancipaoión lis
1827.
Segundo. Las órdenes religio!lal es-
tablecida!! en Inglaterra, donde vino
por oondescendencll, ser'" provistas
de título legal y autorizadas para ad·
qnirir y pOlleer toda olase'de bieo811.
Tercero. El rey, 01 di&. de IIll corona-
cion, no calificará en l. fórmula del
joraroaoto, de blslIfemia éidolátrica la
tuaubetanciaeión y el oulto á JOB llaD'
toa limitándose" jurar que mantendrá
la religión protestante."
He aqui, es:preudas en milloop•. de
fraoco!,I .. lIumaa í. que a!lloieode la
Oao.da. pública, en ll)iJ diferentes E!IIta.·
dos Europeos.
A'~MACENESCOSTA'o,
Múlua Electra Jaque o' "'ECESITA un aprendiz
En el Molino Larinero qUt est ~ lit . .. .
dad tiene in'ltalado entre':I&!! ¡,on erla coa prlnClplOS
de 8¡n Franoisco y Bañoll, lit! ¡ ~r.. !l ellos. Razón en esta
para BU porgado y llmpil.'z4 te .\ '1 r'i •
'('grano". ti. precio!! con\·!:ncionajt'~. l.· .... yrenta.
MANUEL 4MBBOS
OFICINAS: PLAZA DE LA SEO, '3, ZARAGOZA
LAUREANO COSTA
Exquisitos Chocolates
Por su fabricación cs,nerada y por la superioridad de ~us clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de 1 á 3 ptas. Mayor, 14·
SECCIOR DE 4NUNCIOS
Banco Hipotecario de España IALMA~ENE~DE~ALYABONmMINERALES
ITAL SOCIAL 50.000.000 de pe.etas
ABONOS MINERALES
GARANTIZADOS
SUPER!'OSFATOS~NITIlATODE SOSA~SALES PD'l'ASICAS, ETC., ETO.
~ ~cibido un gradioso surtido de Tapaboca.
:;, ~ de viaje de todas clases y variedad de di-
b,~~· os hay desde 1'25 hasta 126 pesetas uno.
Visitad pues los grandes almacenes COSTA donde
además bailaréis inmenso surtido de toda clase de gé-
neros de inviel no de gran fanta~íay clase superior.
----------------
l stamos de 1>.000 pesetas en adelante con garan-
" {i lincas; interés anual 4 y 114 por lOO, y plazos de
".'.'" 11>, 20, 21> Y hasta 1>0 años, con amortización gra-
duada, según tiempo y capital respectivo. .
Pídanse informes al Agente de dicho Banco en "uesea.
SANTOS ACIN, MULIER Cortes, núm. 3, principal
